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AHMET MUHTAR BEY
(İSTANBUL)
1870’ (1286) de Çanakkale’de doğdu. Defter-i Hâkanî Hukuk Müşavi­
ri Divrikli Haşan Tahsin Efendi’nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Ça­
nakkale Rüştiyesi ve İstanbul Mekteb-i Sultanî (Galatasaray Lisesi) de ta­
mamladıktan sonra Mülkiye Mektebine girdi. 1890 Temmuz’unda yük­
sek kısmından mezun olarak 22 Haziran 1892 de Hariciye Nezareti Ter­
cüme Odasında Kâtiplik ile devlet hizmetine dahil oldu. 21 Mayıs 1898’de 
Stokholm Elçiliği İkinci Kâtipliğine atandı. 26 Mart 1900’de Başkâtipliğe 
yükseltildi. 31 Mayıs 1906’da Bâbıâli İstişare Odası Muavinliğine alındı. 
13 Eylül 1908’de Sadaret Tercümanı oldu. 12 Temmuz 1909’da Buda­
peşte Başşehbenderi olarak görevlendirildi. 1 Şubat 1912’de Atina Elçili­
ğine getirildi. 13 Aralık 1913’te Elçilikten alındı. 13 Mayıs 1916’ya kadar 
açıkta kaldı. Bu tarihten 31 Ekim 1916’ya kadar Lahey’de Elçi Vekili ola­
rak görev yaptı. 18 Temmuz 1918’de Ukrayna (Kiyev) Elçiliğine atanınca­
ya kadar yeniden açıkta bulundu. 13Nisan 1919’da merkeze çağırıldı. İs­
tanbul Mebusan Meclisinin son dönemi için 18 Aralık 1919’da yapılan
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seçimde İstanbul Milletvekili oldu. Meclisin feshi üzerine Heyeti Temsili- 
yenin talimatına uyarak Ankara’ya geldi ve 3 Haziran 1920’de TBMM Ge­
nel Kuruluna İstanbul Milletvekili olarak takdim edildi. Mecliste Dışişle­
ri ve Anayasa komisyonlarında çalıştı. 2 Temmuz 1921’de Dışişleri Ko­
misyonu Başkanlığına seçildi. 10 Ağustos 1920 ve 8 Şubat 1921’de bir 
süre Hariciye Vekiline vekâlet etti. İcra Vekilleri Heyetinin 27 Ekim 1921 
tarihli kararıyla Tiflis Temsilciliğine atanmakla 1 Kasım 1921’den itiba­
ren Meclis kararıyla izinli sayıldı. 9 Aralık 1922’de görevinden ayrılan Ali 
Fuat Paşa yerine Moskova Büyükelçisi oldu. Dönem içinde (9) u gizli otu­
rumlarda olmak üzere kürsüde (29) konuşma yaptı.
II nci Dönemde yeniden İstanbul Milletvekili seçilmekle 6 Aralık 
1924’te Elçilikten ayrılarak Meclise katıldı. Dönem sonunda 20 Eylül 
1927’de Washington Büyükelçiliğine atandı. III üncü Dönem seçimlerine 
katılmadı. IV üncü Dönem için yapılan seçimlerde Kastamonu’dan Mil­
letvekili seçilerek 2 Nisan 1934’te Washington Büyükelçiliğinden ayrıldı. 
23 Mayıs 1934’te Meclise katıldı. 3 Temmuz 1934’te Ankara’da öldü. Ce­
beci Asri Mezarlığında toprağa verildi. Evli olup iki çocuk babası idi. İn­
gilizce ve Fransızca bildiği resmî hâl tercümesinde yazılıdır.
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